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L a s le y e » y l a s ¿ i i p o s í c i o n p s { •"npralea i lo l G o l i Í T n o 
SOti u b l i - i t o r í a s p i r a c a d a c s j i i t a l <lü p r o v i n c i a \\rn\f. 
q u e s i : p t i t i l i c a n o ' i c i . i l i n ^ n t e e n p i l a , y iK-stle c u a t r o 
d i a s itcsprn'i p a r a Un di - inas [ i i j f M o j d i í la m i s m a p r o -
v i n c i a . ( L e / de 3 de Noviembre de i S ^ - . ^ j 
L a s I r y r í , 6rA»tk*n y a n u n c i o s q u e se n!a i i ( !<n p n -
h l i c a r e n los I l o l r t i n e i o f i c i a le.i se l i y u tlt- r c i n i i i r a l 
Ct-JV p o l í l i c n r e s p e c t i v o , p o r c u y o r t n n i i i t i o p ü . * , ! -
r á u á los f i l t ( n r v s t l í l o s m f n c i o j t ü i í o i [ r . f i ó . l M d s . S e 
tí&wplúa \ l f v s t a t l i s p o s i c i o n á l o s ti» ñ u i < s ( . ' ü p i U u v s 
g e n e r a l e s . (Ordenes da fi Í/C A b r i l y 3 sJgu&tu de 
BOLETIIV OFICIAL BE iFJM. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, Ajuntatnícnto6.=:ííúm. 2 2 1 . 
Son muchos los Alca ldes de esta p rov inc ia que 
á pesar de mis reiteradas prevenciones r e c o m e n d á n -
doles l a exacti tud en todos los servicios que han de 
preceder á l a p r ó x i m a r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n -
tos , no han dado parte aun á este Gob ie rno de pro-
v i n c i a de haber sido nombrados los asociados en 
c u y a un ión han de proceder durante el mes de l a 
fecha á la rec t i f icac ión de las listas , s u j e t á n d o s e á l a 
d e s i g n a c i ó n pract icada en e l Bolet ín oficial n ú m . 66 
y d e m á s prevenciones que en e l mismo se hacen ; se 
las reitero de nuevo y les advierto que no t o l e r a r é 
que la morosidad de algunos Alca ldes sea causa de 
que se entorpezcan las operaciones e l ec to ra les , y 
aunque con sentimiento la r e p r i m i r é con mano fuer-
te, pues no de otro modo, p o d r á n observarse los t é r -
minos de la ley munic ipa l y su R e g l a m e n t o , cuyas 
disposiciones tantas v e c e s , se les tiene c i tado. L e o a 
7 de Ju l io de i 85 i . = :Agus t in G ó m e z Inguanzo. 
N ú m . a s a . 
H a l lamado m i a t e n c i ó n la mul t i tud de maestros 
de i n s l i u c i i o n p r imar ia que estando regentando es-
cuelas p ú b l i c a s en diferentes pueblos concur ren á 
esta c a p i u l á evacuar asuntos par t icu la res , abando-
nando asi el deber que les está encomendado ; y á 
fin de evitar es to , encargo á los Alca ldes hagan sa -
ber fi los de su distr i to que en las temporadas en 
que por reglamento deban estar abiertas las aulas 
de su cargo , no puedan ausentarse del pueblo de su 
residencia , sin previa a u t o r i z a c i ó n de la autor idad 
l o c a l , quien no la c o n c e d e r á s i no mediando gran 
necesidad y por t iempo muy l i m i t a d o , obl igando en 
todo caso k los interesados que dejen persona i d ó -
nea que les ins t ruya en la escue la ; y respecto á los 
que en las é p o c a s prefijadas intenten venir a esta 
c iudad , a c u d i r á n á este G ob ie rno de p rov inc ia en 
so l i c in id de la oportuna l i c e n c i a . L e ó n 7 de J u l i o de 
1851.— Agus i 'm G ó m e z luguanao . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D e once á doce de la m a ñ a n a de l d ia veinte y 
dos del corriente Ju l io t e n d r á lugar la subasta en l a 
S e c r e t a r í a del Gobierno de esta prov inc ia y en l a 
capi ta l del A y u n t a m i e n t o de S. Justo de la V e g a 
las porciones de terreno que á c o n t i n u a c i ó n se es-
presan. 
U n t rozo de cab ida de dos fanegas y inedia á 
las plazuelas con su mangada , y l inda con el rio y 
m o l d e r a , finca de D . M a t í a s A r i a s , campo c o m ú n 
denominado las plazuelas y huerta de D. An ton io Re-
v i l l o , tasado en tres m i l setecientos c incuenta reales. 
O t r o de una fanega y nueve celemines de s e m -
bradura, á la H u e r g a , l inda con finca de U . M a t í a s 
A r i a s , campo c o m ú n , servidumbre moldera y prado 
de D . Antonio A l v a r e z R o d r í g u e z , tasado en m i l 
setecientos reales. 
O t r o a l sitio donde l l a m a n somonte, centenal, de 
dos fanegas , l i n d a camino d e l tejero campo c o m ú n 
e r i a l , t ie r ra de D . J o a q u í n A l o n s o y huerta de D . 
R o d r i g o A l o n s o F l o r e z , tasado en doscientos reales. 
L o que se publ ica eo e l Bolet ín oficial para c o n o c i -
miento de los que quieran presentarse l i d i a d o r e s , los 
cuales p o d r á n enterarse del p l i ágo de condiciones 
que e s t a r á de manifiesto en ambas S e c r e t a r í a s . L e ó n 
7 de J u l i o de 1851.—Agustín G ó m e z Inguanzo. 
E l Ingeniero Ge /e de obras p ú b l i c a s del distrito de 
esta provincia y Asturias Jtace saber. 
Que en v i r tud de lo resuelto por R e a l ó r d e n de 
10 de A b r i l p r ó x i m o pasado se ha s e ñ a l a d o para e l 
dia 2'd del corr iente mes y hora de las doce del m i s -
m o , ante el Sr. Gobernador de esta p rov inc i a para 
la c e l e b r a c i ó n de la segunda subasta de las obres de 
r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n aprobadas por la D i r e c -
ción general de la carretera general de M a d r i d á l a 
Corni ja que á c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
Obras dn r e p a r a c i ó n . 
10,967 Va ra s lineales de afirmado y 
recargo en diferentes t iozos con i -
p i c n d i d o s en las leguas de la 64 
l is . vx. 
2S0 
a la 66 y de la 74 á l a 77 todas 
inclusive en la espresada carrete-
ra general y c u y o presupuesto to-
tal asciende á . . . . . . . . 
Obras ila r o n s f í r v n r i o n . 
0,996 Cargos de piedra machacada , 
su suministro y acopio a l pie de 
obra con destino á los reparos de 
c o n s e r v a c i ó n en las leguas de l a 
64 á la 77 ambas inclusive en la 
espresada carretera general y c u -
y o presupuesto total asciende á . . 
Obras dfí f á b r i c a . 
Varas lineales de preti l nuevo 
de piedra en seco y egecucion de 
una p e q u e ñ a a lcantar i l la de t a -
pa en las leguas 76 y 77 de la es-
presada carretera , y c u y o presu-
puesto total de dichas obras as-
ciende á 
TOTAL. . . . 
368,310 
3^974 
977 
10.224 
L a s personas que quieran interesarse en la l i c i t a -
cioo de l todo ó parte según la c las i f icación hecha 
de las espresadas obras , bajo las condiciones y pre-
supuestos, que e s t a r á n de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de l Gob ie rno po l í t i co de esta p rov inc ia , p o d r á n acu-
d i r en el d ia y hora que a r r iba se s e ñ a l a , en e l con-
cepto que n i n g ú n l lenador p o d r á hacer postura en 
el r ema te , sin que antes haya hecho constar que ha 
entregado en m e t á l i c o 6 en acciones que se d i r á n , 
en la D e p o s i t a r í a de Obras p ú b l i c a s de esta provin-
c i a e l 5 por 100 del importe de las obras que quie-
xa poner en l ic i tac ión , c u y o d e p ó s i t o verificado e l 
T é m a t e se les d e v o l v e r á á los respectivos l ici tadores 
á escepcion de aquel á c u y o favor haya quedado, 
e l cua l d e b e r » completar en la misma D e p o s i t a r í a 
hasta e l 10 por 100 del importe de las obras rema-
tadas que const i tuye l a fianza hasta la segunda 
r e c e p c i ó n de las ob ra s ; debiendo advert i r ademas 
que los pagos se e f e c t u a r á n á saber: una 5.* par teen 
efect ivo m e t á l i c o y las otras cuatro quintas partes 
restantes en acciones de las emitidas por el G o b i e r -
no en uso de l a au toruac ioa que le es t á concedida 
por la ley de 9 de Junio de 1845. 
Se advierte A los l ic i tadores , que en v i r tud de lo 
dispuesto por la D i r e c c i ó n general , en el caso de no 
presentarse l ic i tador en este segundo remate , que 
rebage ó acepte el presupuesto, se a d m i t i r á n , por es-
pacio de un cuar to de h o r a , proposiciones de au-
mento de un tanto por ciento sobre e l precio tota l . 
L e ó n 7 de Ju l io de l ü ^ i . ^ J o s é J . Ca l l e j a . 
JEl Intendente militar del distrito de la C a p i t a n í a 
general de Castilla la Vieja. 
Hace saber : que debiendo celebrarse nueva su-
b a s u para conuatac el suministro de utensilios á las 
tropas estantes y tianseuntes en el distr i to de las Is-
las B.ileai'fcs por tiempo de cuatro años á contar des-
de 1." de Octubre p r ó x i m o á fin de Setiembre de 
1855, se convoca ,1 una segunda y s i m u l t á n e a l i c i t a -
c ión con sugecicn al pliego general de condiciones 
que e s t a r á de m^nifu'.si» en la l e c r e t a r í 1 de ¡a Inten-
dencia íü iü t a r de ü t í h o distr i to (Palma) y en la de la 
general del e j é r d i ? ( M a d i i d ) y con arreglo á las 
formalidades establecidas en Reales ó r d e n e s de 16 
de Dic iembre de 11)46 y 4 de Agosto de t í l j o , cu-
y o remate t e n d r á lugar ante los Juzgados de hrs 
mismas el dia 1% de Ju l io inmediato á la una de la 
tarde en que conc luye e l t é r m i n o para la a d m i s i ó n 
de proposiciones. 
E n su consecuencia , las personas que quieran 
interesarse en este servicio p o d r á n remit i r en p l ie -
gos cerrados y sellados, con un sobre interior qne 
indique el objeto del contenido, las proposiciones 
en que se fijen c lara y terminantemente, los precios 
en que se convienen á encargarse del referido sumi-
n i s t ro , en e l concepto que han de ser suscritas tam-
b ién y abonadas por persona ó personas que á ju i c io 
de dichos Juzgados sean de conocido arraigo y sufi-
ciente responsabi l idad, que en caso de duda p o d r á 
apreciarse y hacerse constar por los recibos de con-
tribuciones corrientes satisfechas, que garanticen U 
e j ecuc ión del servic io en los t é r m i n o s propuestos; 
siendo preferida la que resil le mas ventajosa y acep-
table en la l i c i tac ión , á que de hecho q u e d a r á n suje-
tos entre sí el autor ó autores de la p ropos i c ión 
mas beneficiosa caso de ser esta, dos ó mas las igua-
les con el de l a mas inmediata. Sirviendo á todos 
ellos de gobierno que el remate 110 puede causar 
efecto si no obtiene la a p r o b a c i ó n de S. ¿VI.; que asi 
mismo no se a d m i t i r á para este acto propos ic ión que 
carezca de los requisitos que se exigen, ni se presen-
te después de la hora anunciada; y que para que 
puedan considerarse v á l i d a s y legales U s admit idas 
se requiere que el l ic i tador que la suscribe haya de 
estar presente ó legalmente reptesemado en el acto 
de la l i c i tac ión para que pueda prestar las ac la ra -
ciones que se necesiten, y en su caso aceptar y fir-
mar el acta del remate. V a l l a d o l i d 30 de Junio de 
i S j i . r z P e d r o Angel i s y V a r g a s . ~ S i l v d d o r M a r t i n y 
Salazar , Secretario. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O . 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que el Sorteo 
que se ha de celebrar el d ia 26 de Ju l io p r ó x i m o , 
sea de grandes premios, bajo el fondo de 200.000 
pesos fuertes valor de 10.000 billetes á Veinte duros 
cada uno, de cuyo capi ta l se d i s t r i b u i r á n en 
premios 150.000 pesos fuertes, en la forma siguiente: 
P l l l - M i n s . t'KSflS F E E K T K S . 
1. de 50.000. 
1. de. , SJ.ÜOO. 
30 . de. . . 1.000. . . . ' 20000. 
30. de. . • 500 15 000. 
200. de. . . 200 40 o c o . 
252. i ^ o . c c o . 
Los 10.oto billetes e s t a r á n subdivididos en d é c i -
mos á Cuarenta reales cada uno. y se d e s p a c h a r á n 
en las Adminis t raciones de L o t e r í a s Nac iona les . 
A l dia siguiente de realizarse e l Sroreo se d j r á r t 
al p ú b l i c o las listas impresas de ios n ú m e r o s que h 1-
y a u consegnídi) premio, y por ellas, y por los mis-
mos billetes originales, pero no por ningi in otro d o -
cumento se sa t i s fa rán las g a n a n c Í J S en las misma* 
Adminis t rac iones donde se l iayail eSpeodiJo, con 1.1 
puntualidad que tiene acreditada ¡a D i r e c c i ó n . M i -
d i i d 16 de jun io de 1851. 
K-J=rrr- r-r^r-r : — • v. • ! J l . . 1 . .• . . . '—sa 
L K O N : Impren ta de la V i u d a é Hijos de M i t i o u . 
